民族と衣服 by Nagoya University Library & 名古屋大学附属図書館
 レベル：初学者向け 
 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
                   
日本の着物、インドのサリーなど、世界には様々な伝統衣装があり
ます。成り立ちや文化の中で果たす役割について調べてみましょう    民族と衣服 
 
 1
まずは、参考図書で確認する 
 
資料情報 請求記号 配架場所 
「絵による服飾百
科事典」岩崎美術社 
383.1 
Ky 情報・言語 
「日本大百科全書」
小学館 
031 
N 
中央図書館 
情報・言語ほか
 
■ 日本大百科全書はJapan Knowledge(学内限定) 
を使ってオンラインで調べることができます。用語
の説明から、さらに関連語を検索してみましょう。 
 
関連する図書を探す 
 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 
関連分野の図書をみることも重要です。 
分類番号 分野 
383.1 服装. 服飾史 
383.2 冠帽. 履物 
383.3 装身具 
383.4 手袋. 襟巻. ショール. 扇子 
383.5 結髪史. 髪型. 髪飾り. 化粧史 
593 衣服. 裁縫 
 
¾ 図書館の利用案内を見れば，分類表や資料の配
置場所がわかります。 
 
■ 名古屋大学にある図書をOPACで探す。 
オンライン目録（OPAC）を使って，名古屋大学の 
図書と雑誌を探すことができます。 
 
¾ 調べ方がわからない時は，ガイドシートリスト
（OPAC やデータベースの使い方）もあります。 
 
■ 日本の図書館・研究機関が所蔵する図書を探す。 
 
WebcatPlus（一致検索） 
 全国の 1,000 以上の大学図書館等が所蔵する図 
書・雑誌の総合目録データベースです。 
 
NDL-OPAC
国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌の総合目 
録データベースです。 
 
¾ 名古屋大学で所蔵していなくても、取寄せを
したり、直接所蔵する図書館に行ったりして利用
できます。 
 
■ 図書の目次や内容から探す 
 Webcat Plus（連想検索） 
  検索キーワードから関連性の高い単語を抽出し、そ
れを含む図書をもれなく探し出す検索方法です。 
  
 服装関連日本語図書 (身装文献データベース)
 明治以降に刊行された、一般図書にふくまれる身装
関連記述の索引情報、及び関連専門図書情報（約 25,700
件）が収録されています。国立民族学博物館提供。 
 
  新書マップ
  テーマに関連した新書・選書をキーワードや文章
で探すことができます。それぞれの本の内容紹介と
目次情報をみることができ、連想検索によって関連
テーマの本を探すのも簡単です。 
 
（一例） 
  資料情報 請求記号 配架場所 
「ファッションの 20 世
紀」柏木博  
日本放送出版協会 
589.2 
Ka 
中央図書館
情報・言語
「裸体人類学：裸族から
見た西欧文化」和田正平 
中央公論社 
389 
W 
中央図書館
医保健 
 
 
■ 入門的な図書に掲載されている参考文献（引用
文献）から関連図書を探す。 
 
（一例） 
資料情報 請求記号 配架場所 
「衣服の民族誌 : 比較
服装史序説」井上泰男 
文化出版局 
383.1 
I 
中央図書館
「概説日本服飾史」 
小池三枝 光生館 
383.1 
Ko 
中央図書館
「世界服飾文化史図鑑」
原書房 
383.1 
R 
中央図書館
「図説服装の歴史」 
国書刊行会 
383.1 
R 
中央図書館
「チャイナドレスをまと
う女性たち：旗袍にみる
中国の近・現代」 
謝黎 青弓社 
383.15 
Sy 
中央図書館
国際開発 
 2
衣服について書かれた雑誌記事を探そう 
 
■ MAGAZINEPLUS(学内限定)，NDL-OPAC（雑誌記事索 
日本語で書かれた雑誌記事を探すことができま
す。掲載雑誌がわかったら，オンライン目録
（OPAC）を使って，名古屋大学が所蔵しているか
どうか調べることができます。 
■ 服装関連日本語雑誌記事 (身装文献データベ
  身装関連雑誌記事の索引情報が収録されてい
ます。著者名、論文名などの書誌事項のほかに、
フリーキーワード、身装概念コードなどの項目に
含まれることばで検索できます。戦前編と戦後の
記事を収録したカレント編があります。国立民族
学博物館提供。 
 ¾ 名古屋大学で所蔵していない場合は，コピーを
取り寄せることもできます。詳しくは所属する図
書室にお尋ねください。 
¾ 調べ方がわからない時は，ホームページ「論文
を探す」を見てください。 
 
新聞記事を探そう 
 
■ 聞蔵Ⅱ（きくぞう）ビジュアル for Libraries
朝日新聞のオンライン記事データベースです。
1984年 8月以降の400万件にのぼる記事を収録し
ています。(学内限定) 
■ LexisNexis Academic 
   海外の新聞記事のほか、テレビのニュース番組
の原稿など 5,900 以上の媒体が収録されていて、
全文を読むことができます。(学内限定) 
 
民族衣装を見てみよう 
 
■ 衣服標本画像 (衣服・アクセサリーデータベー 
  みんぱく衣類収蔵庫に収蔵されている衣服標本
資料 9,042 点の詳細分析情報および画像情報を収
録しています。国立民族学博物館提供。 
■ 文化学園服飾博物館収蔵品データベース 
  日本、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、中南米
と多岐にわたる収蔵品のうち、10,000 点あまりの
画像を公開しています。文化学園服飾博物館提供。 
■ ビデオで中国の少数民族の衣装を見てみよう。 
  資料情報 請求記号 配架場所 
「天地楽舞 : 音と映像
による中国五十五少数
民族民間伝統芸能大系」 
日本ビクター株式会社  
V769 
Te 
1-40 
国際開発 
「中華民族婚俗大観」 
中国中央電視台 
V385.4 
Ty 
国際開発 
  
 
 
 
インターネットで探そう 
 
■ 主な関連サイト 
□ 国立民族学博物館
  民族学・文化人類学に関する調査・研究をおこ
ない、世界の諸民族の社会と文化に関する情報を
人々に提供し、諸民族についての認識と理解を深
めることを目的としています。 
□ 国際服飾学会
服飾学の研究、資料収集などを行い、学会誌の
記事情報や服飾関連図書データベースなどを提供
しています。 
□ 文化学園服飾博物館
  服飾に関する教育・研究の目的で開設され、古
今東西の服飾資料を中心に収集しています。 
 
■ インターネットの情報は誰でも発信が可能なか
わりに、必ずしも正確だとは限りません。得られた
情報は複数の情報源で確認し、裏づけをとることが
重要です。またインターネットの検索エンジンを使
う時は，それぞれの特徴調べて効果的に使いまし
ょう。 代表的な検索エンジン Google Yahoo!
 
Next Step さらに専門的な情報を探してみよう 
 
さらにテーマを掘り下げて探すためには、外国語
で書かれた資料や研究成果のデータベースを見てみ
ましょう。 
□ 服装関連外国語民族誌 
   国立民族学博物館所蔵外国語民族誌図書に含
まれる、身装関連記述の索引情報（約 1,700 件）
を収録しています。国立民族学博物館提供。 
□ 科学研究費補助金データベース
   科研費は独創的・先駆的な学術研究に与えら
れる研究助成費です。現在研究中の課題や成果
概要を検索することができます。  
■ NUL Academic Resource Cabinet － 情報検索の
とびら－ 
  学術情報探索のためのポータルサイトです。  
関連する全学教育科目（時間割コード順） 
 
時間割 
コード 
科目 
区分 
担当 
教員 
テーマ 
0014502
基礎セ
ミナー
カンピラパーブ・
スネート 
タイ研究
入門 
 
¾ この情報への道しるべについてのご意見・ご質
問は，国際開発研究科情報資料室までご連絡くだ
さい。             4-March-2009 
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